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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
S'OBSECRE'rARÍA
DESTINOS
..'
Excmo. Sr.: El ReY(q. D. g.) se ha servido destInar á
eeta Ministeriol en vacantes que de sns empleoB existen, al
comandante de Ingenieros D': Eugenio de Carlos Hierro, 66-
cendido, de este Ministerio, y al oapitán del miemo cuerpo
D. Leaudro Lorenzo y Montalvo, que presta SUB Aervicios en el
segundo regimiento de Zapadores Minadores.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demá2 efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
17 de febrero de 1903.
LL.'URES
Setior Capitán general de Caatilla la Nueva.
Setior Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ee ha servido destinar á
este MiniEtel'io, en vacante que de BU empleo existe, al Bub·
Ínspea"tor veterinario de segunda clase D. Antonio Moya Cór·
doba, que presta sus servicios en esa región.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de febrero de 1003.
LINARElI
Setior Capitán general de Valencia.
Batiores Capitan general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
--""....-..--
.SECCI6N DE ESTADO :MAYOR Y CAUPAÑA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En "iata de la propuesta de recompenea foro
m alada por el Director de la. Academia de Caballería, á fa·
Vor dél co~andllnte D. franeiseo Martinllz Franco, profesor
de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conoederle
la oruz da BE:gunda cJase del Mérito Militar con distintivo
blanco y pasador del aProfe8orado2', como comprendido en
elart. 4.° del real decreto de 4 de nbril de 1888 (C. L. nú~
mero 123).
De real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de filbrero de HJ03.
Ln~AREI!I
Señor Capitán general de Ce.stilIa la Vieja.·
'Sefior Direotor de la Academia de Caballeria.
Excmo.' Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio con su escrito de 28 de enElro últinlo, pro-
movida por el Eargento da Ingenieros, con dE'stino en la com-
parda de Zapadores Minadore.3 de esa plaza, Htlario Ruiz Sa~
lazar, el l~ey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al recu·
rrente la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blan.
ca, como comp4endido en la real orden de 25 de ¡;eptiembre
de 1896(0. L. numo 260), en harmonía. con la de 31 de octu-
bre de 1902 (C. L. núm. 249).
De crden de S. M. lo digo á V. E. para BU oonoaimiento y
demás efectOR. Dios guarde tí. V. E. muchos añas. Madrid
16 de f~brero de 1903.
LINAREB
Señor Comandante general de Ceuta.
C!.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. lIJ. á
. este Ministerio con BU escrito de 26 de enero último, promo-
vida por el sargento del regimiento Infantería de Malilla nú-
mero 2, Miguel Morán Alcalá, el Rey (q. D. g.), accediendo á
la. petición del recurrente, ha tenido á bien concederle la cruz
de plata del Mérito Militar con dÍ!;tintivo blanco, pensiona-
da con 2'50 pesetas mensuales durante el tiempo quo perma-
nezca eJÍ. servicio activo, COmo comprendido en la real orden
de 25 de septiembre de 1896 (O. L. núm. 260)¡ en harmonia
con la de 31 de octubre de 1902 (C. L. núm. 249).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 16 de febrero de 1903.
LmAllES
Señor Oomandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. St.: En vista de la instancia que cursó V. E. a 1
este Ministerio con su escrito de 26 de enero último, promo-
vida por el Síuw,nto del regimiento Infanteria de Melilla nú~
mf:!O 2, José lrlorán Alcalá, el Rey (q. D. g.), I\ccediendo á la
petición del fEcurrmte, ha tenido á bien concederla la cruz
de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada
con 2'50 pesetas mensuales durante eí tiempo que permamz
ea en eervicio activo, como comprendido en la real orden
de 25 de eeptiembre de 1896 (C. L. núm. 260), en harmonia
con la de 31 de octubre de 1902 (C. L. núm. 249).
De renl orden lo digo a V. E. pilr~ su oonocimiento y
demas efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1903.
LI5AREB
Señor Comandante general de :Melilla.
Eeñor Ordenador de pagcs de Guerra.'
SEOCIÓN DE 7NFAo~r~E!tíA.
RKTIROS
EX<imo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maestro
RrnlerO de primera ola~e, con destino en el regimiento rnfan·
teria de Cantabria núm. 39, D. Ramón Riñón Santos, el Rey
(q. Ü. g.) ha tenido á bien concederle el retiro para Vallado-
lid, y disponer que cause bajll, por fin del mes actual, en el
ouerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la De-
legaoión de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 112'50 pesetas mensuales, interin S6 determina 01 de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
o De 1'6901 orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de -iebrero de 1903.
LINAREB
Señor C8pitán general del Norte.
t:eñores Presidente del Consejo Supremo d9 Guerra y Mari·
na, Capitán general de la r;éptima región y Ordenador de
pagos de Guerr9..
SEccrÓN D:81 ,A!i'rILLEníA
LICENCIAS
Exomo. S".: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Artilleda, con destino en la Junta clasificadora
de jefes y oficinles movilizados de Ultramar, D. Francisco
Ortiz y Cortés, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
un rmH ile lkeneia para, evacuar asuntos propios en Francia,
Italia y Grecia, con arl"eglo á lo que dü'pop.e la real orden de
16 do marzo oe 1885 (C. L. ;llúm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1903.
LrNAREf>
Señor CapitAn general de Castilla 1a Nueva.
--.
MATERIATJ m!J AR'l'ILI.ERíA
Excmo. Sr.: llin vistlt del presupuesto form~:lladopor la
Fundición dé broncee de Sevilla para la l1~nstruccióntde 40
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juegos de elementos de obturB.ción para C. Ac. 9 cm., el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien l.'probar el mencionado presu-
puesto; cuyo importe de 1. 904 peEetas, será cargo á la
partida de 12.700 que para pqdidos de parques y otros aar-
vicios tiene asignada dicha fAbrioa en el vigente plan da la·
bore~. o
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. F.. muchos. Ma-
16 de febrero de 1903.
LIXA.RF.S
S~ñor Ordenador de pagos de Gue"l'lt.
2xcc!6¡Q DE ¡NGENIE!OS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el·presupuesto para la adquisición de bicicletas con destino
á 108 cuorpos de Infantería y sección de ciclistas del batallón
de Ferrocarriles. que V. E. remitió Ii este Ministerio con su
escrito de 3 del corriente mes, y disponer que BU importe de
20.000 pesetas sea tJargo á los créditos dt)l material de Inge-
nieros en el preEente ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid
16 da febrero de 1903.
LINARES
Señor C:.tpitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de p:lgos de Guerra.
RItSIDENCIA
Kxcmo. 8r.: En vista de la infltancia cursada por V. E.
á este Ministerio con su esorito de 3 del actual, promovida
por el maestro de obras militare!", en situación de reemplazo
por enfermo en esta corte. D. Manuel Caballero y Sierra, en .
súplica de que se le conceda trasladar su residencia a Bilbao
(Vizcaya), en la propia situación, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien acceder á los deseos del interesado.
De real orden 10 digo á V: E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. Madrid 16
de febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región 'y Ordena.dor
de pagos de Guerra.
S:mOC:rÓl'T DE ADUíNISTnACIÓN UILI'rAB
ASCEN::iOS
Excmo. S".: El Hay (q. D. g.) se ha servido promover
á los empleos de auxiliar de primera y segunda olase del Cuero
por Auxiliar de Administración Militar, re,¡pectivamente.
al de Bsgundll y tercera clase, más antiguo!:! en BUB escalaR,
D. Paulino Conde García y D. Roque Sanjuán Cascarosa; de-
bieu'cto diefrutnr en los indicados empleos la tlfectividad de
6 de enero próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demp.t:1 efectos. Dios guarde á V. E. muchos a~oa. Madrid
16 de febrero de 1903.
LINARES
Safíor Ordenador de pagos de Gue.tta.
Séñores Capitanes generales de la cuarta y séptima regiones.
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RETIROS
Excmo. ,sr.: Accediendo á lo solioitado por el auxiliar
, de segunda clase del Cnerpo Auxiliar de Administmción Mi-
litar, D. José Ferreiro Blanco, con destino en esa región, el
Rey (q. D. g.) h\l, tenido á bien concederle el retiro paraLé·
rida, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el cuerp(l á que pertenec\!; resolviendo, al propio tiempo, quc
desde 1.0 dc marzo próximo venidero se le abone, pOlO la Ds-
legación de Hacienda de dicha provincia, el h~ber lJo'lido- I
nal de 112'50pesetas mensuales, ínterin se determina el ¿~.
finitivo 'lue le corre&ponda, previo informa dol Consejo Sao
premo de Guerra y :Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigüientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Cg,pitán general de Cataluña;
Seríore!! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GUerra. .
o
.....,.,. u_ Cl ~--
BiCOXÓN DE JUS~IC!A y DERECHOS PASIVOS
.ASUNTOS INDli.'TERMINADOS
Excmo. Sr.: En vista-de una inE'tflDcia promo'qif~a por
el recluso en la cárcel correccional de Ronda (Málaga), Maria-
no Snescun Guinda, en súplica de que 8e le traslade á la pe-
nitencia.ria militar de Mahón para cumplir el resto de la pe·
na da seis aÍlOS de prisión militar correccional á que dice fué
condenado por maltrato de obra R superior; t':lniendo en
cuenta que en la citarla penitencial'ia sólo deben cumplirse
las pllnllS de priBión militar correccional por tiempo que ex-
ceda de Beis meses y no pasen de tres años, el Rey (q. D. g.)
ee ha I\ervido desestimar lu petición del interesado.
De reni Qrden lo digo ti. V..E. para su oonocimiento y
demás e:fectos. Dios guarde á V. E. muci10s años. Madrid
16 de febrero de 1903.
LINARJ<JS
Señor eapitan general de Andall1cia.
-o.•
DESTINOS CIVILl!}S
Excmo. Sr.: Hll.bi<:lndo sido nombrado conserje del caf!-
tillo de Slln Felipe del Ferrol, con el sueldo anual de 300 lJtl-
setas, él Eargento del regimiento Infantería de G!'rona ~ú­
mero 22, Francisco Capmany Planas, el R!'y (q. D. g.) se ha
Bervido disponer que cause baja en activo, por fin del mes
actual, y alta en el regimiento de reserva que eorreFpondu,
con arreglo á la real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L~ nú-
mero 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díoa guarde á V. E. muchos años.. Madr.id
16 de febrero de 1903.
LI~ARES
Señor Capitán general de Arflgón.
oefiores Capitán general de )a octava r.egión y O¡:de.u.:¡,!lol' de
pagos de Guerra.
-----------------~--""
regimiento In1anterio.. de Murcia núm. 37, Agapito San Mí·
guel, ~l ~ey (q. D. g.);:;e ha lJervido disponer qne C'lUI:l8 b~ja
en activo, por fin del mes actual, y alta en el regimiento de
re.serva que corresponda, con arreglo á la resl orden de 21 de
mBYO de 1886 (C. L. núm. 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para. BU oonocimiento y
demás dilctoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri,i 16 de febrero de 1903. .
IJmAR~s
Señor Capit!\n general de GaHoia.
Señores Capitán general de la octava región y Or.!enador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo obtenido el dsstino de auxiliar de
clases pasivas de la Junta de Instrucción pública de MUtcia,
con el sueldo anUtü de 1.250 pp.E'p.tas, el sargento del regi-
miento Infl!nteria Reserva de Ontoria, Pedro Peleglín Zamo-
ra, el Rey (q. D. g.) f.e ha servido di8poner que cause blJja eu
activo, por fin del mea actual, y alta en el regimiento de rd'
serva que coneopoada, con arreglo ti la real orden de 21 de
mayo de 1886 (C. L. ll\~lXÍ. 213).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectoB. Dios guarde ti V. E. muchos uiíos. Ma-
dxid 16 da :febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la tercera. región y Ordenador de
pagos.de Guerra.
--
Excmo. Sr.: IIabiendo obtenido el dest~no de oEcribien.
te de l~ secretaria de la Junta de Instrucción pública de
Murda, con el !:luddo linual de 1.125 peseta.!?, el sargento
del regimiento Cazl1dore>, de S.;smn, 22 de Caballeriv., Adolfo
Pastor y.Lázaro, el R~·y (q. D. fI.) ~e ha servido disponer que
caUl~e bnja en activo, por fin del mes ll.ctulll, y alta en el re-
gimient l) de reserva que coae"ponda, con arr~glo á l~ real
orden de 21 de maJo de 1886 (C. L. núm. 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento'y
demás e:fectos. Dios gu;..rdll á V. E. muchoIl8.ños. Madrid
16 de febrero de 1903.
LINARES
8eñor Capitán generd de Valencia.
Sefíor Ord~nador de pagos de Guerra..
_.;4~·:41·
Excmo. Sr.: Habiendo obtenido el dee,tino de oficial
primero de la secretaria de la Junta de Instrucción pública 'de
Murcia, con el sueldo anual de 1.500 pesetas, el 8Brge~todel
regimiento Infanteria de 0811ariaa núm. '1, JuanG~rcía Sanz.
el Rey (q. D.g.) Ee ha servido disponer que caUB'" baja en ac-
tivo, por fin d.el mes actual, y alta en el regimiento reserva
. que cone3ponda, con arreglo á la real orden de 21 de mayo.
de 1886 (C. L. núm. 213).
De h\ de S. M. 10 digo IÍ V. E. para su conocimiento y
deroÍls efootos. Dios guarde á V. J~. muchos años. Madrid
16 da f~btero de 1903.
LINARES
- ...
Soñor Capitán general de lile ialas Canarics.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado oficial primo:w '. Sefiores Capitán gen.eral de la tercera región y Ordenll.dor de
.de la secretaria del Ayuntamiento de Nava del Rey (Valla- . pagos de Guerra.
dolid), con elllueldo anual d~ 1.500 pesetas, el sargento del
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LICENCIA8
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curiJó V. E. á
este Ministerio en 26 de enero último, promovida por el co-
mandant'3 de Iohnteria, retirado en esta corte calle de Al-
. ,
calá núm. 141, D. Domingo Bello Gómez, en súplica de licen-
cis, por tiempo ilimitado, para Manija (FiÚpinas), 8. M. el
Rey (q. D. g.) Be ha servido conceder al interesado la licencia
que solicita; debiendo, mientras resida en el extranjero, cum·
plir cuanto dispone para las olases pasivas que se hallan en
e~te caso, el reglamento de la Dirección general de dichas
clases, aprobado por real orden do 30 de julio de 1900, inserto
en la Gaceta de Madrid del 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1903.
LINABEi!
Señor Capitán general de C!lstilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
013
PENSIONES
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ei Consejo Supremo de Guerra y Marine. en 4 del
corriente mES, ha tenido ti. bien disponer que la pensión de
137 pesetas anuales, que con arreglo al decreto de las Cortes
de 28 de octubre de 1811, le fué concedida por real orden de
1<1 do julio de 1880 á Rosa Galdós Larred, en concepto de
viuda de Manuel Arriarán Aguirre, voluntario movilizado
muerto por los carlistas en Oñate el 6 de enero de 1873, y
que en la actualidad ee b.Sl.lla. vacante por fallecimiento de
-dicha pensionista, ocurrido el13 de mayo de 1897, ses trans-
mitida á RU hija y del causante ;)'o!Jefa Arriaran Galdós, de
estado soltera, ti. quien corresponde según la legislación vi-
gente; debiendo ¡;erle abonada, mientras permanezca en dicho'
estado, en la Pugaduria de la Dirección general de Clases Pa-
siva!l, á partir del 30 de junio de 1897, que son los cinco años
de atrasoa que Eeñllla Ja ley da contabilidad vigente.
De real orden lo digo a V. E. para BU oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1903.
LIKAR~S
Señor,Ci1pitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pedro de los Ang'llles y Jerónima Casado, padres adoptivos de
ROll1án Velilla Expósito, soldado que fué del ejéroito de
Cuba, falleoido qe fiebre amarilla en dicha isla, en solicitud
de pensión; y como quiera que los recurrentes no han justi-
fioado en debida forma su calidad de padres adoptivos del
. causante, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del 00-
riente mes, se ha servido desestimar la referida instanoia.
: De real orden lo digo t\ V. ID. para BU oonooimiento 'J
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de fehrero de 1903.
LXNARES
Señor Capitán general de GaUoia.
Sefior Pre·sidente d~l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
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Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Agustín Sihra Castro y consorte, padres de JeaÚ8 Silva Cana-
val, soldado que fué del ejéroito de Cuba, en solicitud de
pensión; y cnreciendo los interesados de derecho á dicho be-
neficio, según la legislación vigente, una vez que el causante
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 4 del corriente mes, se ha servido' d3sestimar la
referida instancia.
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gUllrde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Galioia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de lit instanoia promovida por
Rosa Santalices Feijóo, madre de Juan Estévez Santalices,
soldado que frié del ejército de Cuba, en solicitud de pen-
sión por fallecimiento de su citado hijo; y como quiera qua
la muerte del causante tuvo lugur en dicha isla el 3 de mayo
de 1894 á comecuencia de fiebre ümarille., no estando, por
tanto, comprendida en la ley de 15 de julio da 1896, que
concede este derecho á contar del 24 de febrero de 1895, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia. -
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y de:-
más efectos. Dios guarde á V. m. muohos afios. Madrid 16'
de febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo· Supremo de Guerra y Marina.
_.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Gregorio Senin Gómez y consorte, padres de Domingo 8enin
Alvarez, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión; y careciendo los intereIJados de derecho á dicho
beneficio, Ulla vez que no ee ha probado falleciera su hijo de
causa ó enfermedad que con arreglo á la legislación vigente
producen derecho á pensión, el Rey (q. D. g.), de conformi.
dad .con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marma en 4 del mes actual, se ha servido desestimar la refe-
ridainstancia.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Pios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1903.
LINARES
Señar Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_ s ; a-lO
E~cmo•. Sr.: ~n ~~sta de la inatancia promovida pOl'
Ana Urrutla GarClá, hIJa de Arturo Urrutilt Molta, Boldado
qu~ fué del.ejéroito de Cuba, en solicitud de pensión; y oa.
reClendo la mteresada de derecho á dicho benefioio según la
legislación vigente, una vez que el causante f~lleció de en-
fermedad oomún, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4
del mea actual, se ha servido de65Btimar 1& referida instancia.
De real orden. lo digo á V. E. p'a'ta SU conocimiento .,
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LINAREB
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2:>' de
septiembre último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el seflalamiento de haber proviüonal que se hizo al capitán
de Infanteria D. Domingo Bello Gómez, al concederle el r3tiro
con el empleo de comandante, según real orden de 22 do
mayo anterior (D. O. núm. 112), asignándole los 90 céntimos
del sueldo de comandante, ,6 séan 375 pesetas mensuales, qua
le. corresponden como compre~dido ~n 'la. regla 4.n delarto 5.0
de la ley de 6 de febrero de 1902 (C. L. núm. 41).
De real orden ]0 digo á y. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dioe guarde á V. E. muehoa ltñcs. Ma-
drid 16 de febrero de 1903.
Señor Capitan general de Castilla la Nuava.
SefÍQre.s Pr~ident~tiel Consejo. Súpl'émo de Guerra y Ml'rIna
"y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña•.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
te la ausencia del reserviBta lbmado á filas, razón por la que
no alcanzan h la reourrente log beneficioB del real de.¡r0to de
4 ele agosto elo 1895, ni por tan,to 105 ele las leyes da 8 da ip~
lio dQ1860 y 15 del mizmo mes de 1896, el Ro)}' (q. D. g.),
de acuerdo con lo inforro!ldo por el Coneejo SUprcL}O ,.i:~
Guerra y Marina en 6 del mes actual, se ha servido d()'",c!;~J.·
mal" dicha petición.
De ·real ord~n lo digo á V. E. para BU conocimiento:y ¿El~
más "efectos. Dio!!! guarde t\ V. E. m~chosaños. Madrid 16
de" febrero de 1903.
Excmo.· Sr.: En vista de la instancia promovida por
. Ana Vilarrubla Joval, madre de Estanislao Gabarrós ViIarru·
hla, soldado que fué del ejército de Cuba" en solicitud de
pensión; y careciendo la interesada de derecho á dioho bene-
ficio según la legi8lacióilVigente, puesto que al morir su ci·
tado hijo en acción de guerra en dicha isla, se hallaba' caFa-
da con persona que no era· el padre del causante, el Rey
(q. D. g.), de confor~i~ad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente mES, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De rea~ orden lo di~~ á V. E. para s~ conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1903.
LmABEa
LINAREB
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. :MadrId
16 de febrero de 1903. '
Señor Capitán general d~ Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Beñor Capitan general da Vnleucia.
S~ñor Presidente del Oonsejo Supremo de Guer:ra y Marina.
Exomo. Sr.: En ~ista de la instancia promovida por
Galo del Amo López y consorte, padres de 'Buenaventura del
Amo'Soria, soldado que fué del ejército de Cuba, en 130licitud
de pensión por fallecimiento de BU citado' hijo; y como
quiera que S. pesar del expediente instruido al efecto no Be
compraeba que el causante falleciera á conse.cuencia de des-
grf.loia imprevista en aoto del servicio, no hallándose, por
tanto, los recurrentes comprendid~sen los beneficios que
, concede el decreto de las Cortes de 28 de octubre de 1811, ni
en ninguna otra disposición, el Rey (q. Di .g.), de conformi·
dad con lo expue~tó iiar el Consejo Supremo de GU6rra y Ma·
Tina en 7 del corriente mes, se ha ssrvido desestimar la refe-
rida instancia.
Da real orden lo digó" a' V. E. para' sú conocimiento y
damás efectos. Diofl guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1903. '
LINARES
Sei'icir Capitán general de Cataluña.
Señor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
IDxcmo. Sr.~ En vista de la instancia promovida por
Josefa Vilamajó Gené, madre delsoldado que fué del ejércitó
de Cuba, Jaime Cunare,en súplica de pensión; y teniendo en
cuenta que no puede considerarse á éste 'hijo único en el
sentido legal, puesto que tiene otro varón mayor de 17 años
y no impedido para trabajar, el cual fué exceptuado del ser·
vicio militar activo para qUG mant\lviera á S\l m!ldre duran·
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Dolegac1ones
de Haclonda en que
se consignó el pago
----.-----,
Puntos en que
residen
Aüo
Fe,hos ce las mIES o:dem
pj~ las q'~e S~ l~a
m,~óellet:rn
pesetaJ Oís. Día
S~ñaI5iD:en!o
¿¡¡¡cHi¡O
qu; se les üsi~r1.Armas ó cuerpos
IÍ que
pertenccen
Emplcos2\O)IDRES DE LOS ~TERESA1l0S
-----------1-----1------1·-- - -1----1--1------
D. iH:J,ximi~o Gonzáloz Suárez .•. Comandante. Cahallería .•.•..
» )1iguel Gálvez Martín .....• , Otro Estad~ 1I~)'~! de Plazas••
2> Francisco Hernández Piqueras Otro (E. R.) .. Infantería ..•...
» Antonio ;\layano M~ui .•...•. C~rell:in [Ila)'o~••• Eclesi;'stic.) del Eji;dto.
~ Fernando García M.'iranda ylcapitin..... Ingenieros •.••••
Rato .••.............,•..•. 1 .
» Juan Guijarro Rincón ......• Otro ....••.. Infantería••.•..
» José López y López Castillo .. Otro (E. R.). Caballería .
~ Juan Rodríguez Gutiérrez •.•.• Oapellán 1.0. Eclesiástico de! Ejército.
» Rupm-to Sierra Ttamos ••••... Oap. (E. R.) .. Caballería...•.•
» Benito Alvarez Vá:r.qnez_ ..... l.0r teniente. Cambineros .•••
» Juan GOllzález I7.quierdo •..•• Otro (E. R.) . Caballería••.•..
» Ruíll10 ~lartínez Arias. _..•.. Otro ..•••... Carabineros .•..
~ Diego Ortega Sánchez•• - •.. " Otro • . • • . •.. Guardia Civil .•.
l} J.uan Bautista Rives COlnpaü. Otro ...•.... Carabineros ••••
l) ::.\Iodesto Gón:wz García. _••.•. Cor.mje de 2.~clase Admón. Militar.
~'elesforoSuhiza Z!lspe _•.••. }lúsico do 2.'" Infantería .
Rupnrto San José ......•.••.• " Otro•.•.••.. Idem .
JORé Figueredo Rnyes...••••..•. Cabo•.....•. Oarabineros ..•.
Antoniu Ationza PIñero ..•.. '" Guardia ..•. Guardia Civil•••
LlJOüllrdo Alonso CaBtrillo .....•. 'Carabi~ero.• Carab:neros ...•
José Abad Cn!!anovlt .••.. _...... .otro .•••.•.•• Idem ..•••..•.•
Antonio Ambrosio Moreno•...•. Otro .••.•••. ldem ........•.
Vicente AlcRzar González •.... " Guardia..•.. Guardia Oivil •.
.José Bl'lltt'\'cnt 2\Inhiqucs.•...... Otro ...•.... Idem .
Gil Bajo Villuria , Otro Idem .•.... ; •..
]',J:muel Badillo ))íaz Otro Idem ..•.......
José Cnrballedo Reguera •••.••.. 0tro ....•••. Idom ........•.
Facundo Gorchado Flores Carabinero •. Carabineros .
Hafael Claros Ortega ••••...•... Guardia.•••. GUHrdia Ci·vll ..
;Juan Duque Se·rrano - .•.•... ¡Otro....• '" Idem .
José de HereBR Pérez ...•..••••. Otro .••....• Idero ••...•....
Pedro Rstebun Hodrígue"~.' •• , ., Otro .•••.... ldem .•.••••••.
José Fornández Alonso Mor¡\.n " Carabinero ... Oarabineros•••.
Mioouel Fenollar Andrés •...•... Guardia•..•. Guardia Civil.•.
Lo~eD:r.o Jadón Vaqutlr() ......•• Otro ..•..... Idem ..•.......
.Toeé Gálvez de la Cruz¡ .••.... " Carabinero .. Oarabineros ... ",
Bernardo García Gabriel. . • . • . Guardia....• Guardia Oivil •.
Lorenzo fiarcís Vúzquez Cl1l.rcíl\ . Carabinero •. Carabineros•.•.
Tomús Gom:ález Plase1lcia ..•••.• Otro •••..••. Idom ...•.••••.
Francisco Isern Perepey . . . . • • •. Otro .••.•. " Idem .••..•••..
Ponciano Lópnz llel Ca:r.o ..... " Otro .. :.· ... ldcm ....•••••.
Miguel López Tobaruelo •....... Otro ..•.•..• ldcm ••••....•.
::Ultlluel Lozano Saraniego • • . • •. Otro........ ldero .•••...••.
Pedro Mollejas Canales ..•..•••• Guardia..... Guardia Civil•.
.1Udll Orden y Orden.•••......•. Otro .•...•.• Idem .....•..•.
Juan Plaza Ramos...•....•.... , Cnrabillero .• Carabineros....
Bebaatián Parc..jo Sánchez•.....• Otro •....... ldem ••...•..•.•
,
'.
SeyP.ro I'erinnoR Rodríguo1, ..••.. Otro ••.•••. ldem •.•....•..
lrrancisco do Pedl'o Izquierdo •.. Guardia...•• Guardia Civil ..
Autouio Hodriguez Rosillo .•..•. Carabinlíll'o .. Carabineros ...•
rmyeúo Rel"ül Monterdc •....... Gu!lrdia•••.• Guardia Clvil ..
Pl'imitiyo RuÍ? Oamba Diez •.••. Oarabinero .• Ca·rllbincl·oe ••••
l'(lc1ro Ramírez Gal·('Ía •.••••..•. Gu.\rdia•.••• Gltllrdia Civil.'.
Isidoro Ruiz 'Thlolldoza ,' Otro •••.•••. Idem ••••••••.•
Madnd 16 de felnelo de 1903.
375 :) 23 octubre .. 1902 Ovie<lo......... Oviedo.
375 » 17 ídem.: •. 1uM Vigo...••..•.•. Pon,tevedra.
375 ~ 21 novbre " Ul02 Albacete ..•.••. Albaceto.
375 » 15 ídem •••• 1902 Barcelona•..•. ",Bnrcelono..t'lIgaduría de la Di·
75 ~ 18 octubre .. 1002 ~adrid •• . • • • • • rección general de
. Ciases Pasivas.
225 II 17 novbre •• Hl02 Melilla.. •.••.. : ¡Málaga.
225 .. 18 ídem•••. 1902 Uálaga ...•••.. ldem.
tPagadUría de la Di·
150 » 17 ídem.••. 1002 Madrid. . . • • . • . rección general de
ClaRes Pasivas.
225 » 18 ídem..... 1002 Alcalá de Henares..... ¡Idem..
168 7ó 20 ídem .... 1\)02 Ol·ense.. . . • . . .• Ol·ense.
168 75 18 ídem .... 1902 Alberique .•.•.. /Valencia.
tagadUría de la DI~
168 75 20 ídem, ••. 1902 Madrid. • . . . • • . rección general <le
Clases Pasivas.
168 75 10 ídem •••• 1902 [dem ...... '.' .. !Idem.
~ !.dmón. especial de
168 76 20 ídem •••• 1902 Maya. . • . . . • . . . Hll.cienda de Nava·
na.
112 60 23 octubre .. HJ02 .\i10)·O de Cuillar. • • •• Sc¡(ovia.
30 l) 2\l sepbre ... 11102 Barcelona ....•• Barcelona.
30 » 24 ídem .•.• 1\J02 Ooruüa .....•.. Corulla.
22 50 21 novbre•.. 1902 Dalias •..••.•.• Almeda.
22 50 1ó ídem•..•• 1902 Jer€z .....•.••. Oádiz.
22 50 21 f<lem .••. 1902 Curneres ..•.••. León.
Admón. especial dll
22 60 21 ídem .... 1902 San Sebustiá-n •• Hacienda de Gui-
púzcoa.
22 60 21 ídem .... 1902 Pinode Valencia Các.eres..
22 50 15 ¡dem ..•. 1902 Almería•...•... Almería.
22 60 16 ídem •••. 1902 Valencia .•...•. Valencia.
22 60 16 ídem ••.. UIO:l Almendra ...... Salamanca.
22 50 16 ídem .... 1902 ~elilla......... Málaga.
22 50 16 ídem .•.• 1902 Chert .......... Cnstellón.
22 60 ~l ídl.'m ..•. 1902 l\'Iála~a ..•..... Málaga.
22 50 15 ídem .. :. 1902 Benago.lbón ..•. Idem.
22 50 1/í ídem. '" 1902 Gnscu~ña ...•.. Ouenca.
22 50 16 ídem ••.. 1902 AlcañiceB ...... ZaolOra.
22 60 15 ídem .••• 1902 Oincovillas •.... Guadalajara. '
21jídem ....
Admón. elOpecial de
28 13 1902 gev:l .••••••••. Hacienda do Gui-
púzcoa.
22 60 16 ídem •••. 1902 Gandía .•..••••. Valenciu.
'28 13 15 ídem ••.. 1902 Zafara ..•.•.•.. Zamora.
22 60 21 ídem •••. 1902 Palamós ...••.. Gerona.
22 50 16 ídem ••• , 1902 Villanue,a de túrdo~a •• Oórdo~a.
28 13 21 í<lem .••. 1\)02 Lieudo.... _••.• Santander.
tdmón. especial de
22 50 21 ídem .... 1902 San Sehastián.. . Hacienda de Gul·
. púzcoa.
28 13 21 ídem .... 1902 Bllrcelona ...•. '1 Barcelona.
22 60 21 ídem •••. 1902 Zaragoza ..... " Zarngoza.
22 60 21 ídem •••. 1902 Oartagena•.•••• )íurcia.tAdmón. e¡,pecial de
22 50 21 ídem •••. 1902 Bilbno........ . Hacienda de Viz·
caya.
22 50 Hí ídem .... 1902 Córdoba ..•.. " Oórdoba.
22 /i0 16 ídem .... 1902 Cidones........ Roria.
28 13 21 ídem •••. 1902 Aldea del Obispo Salamanca.
22 50 21 ídem •••• 1902 Don Benito ••••• Badajoz.
Pagaduría. de la Di-
22 /50 21 ídem .... 1902 Madrid •..••.•• rección general de
Clnsea Pasivas.
22 /50 15 ídem ••.• 1002 eabl'ún de la Sima •• 'lBl11'gOS.
22 J50 21 ídem .••. 1.902 Boltafia .•..•••• Huasca.
2~~ /iD lI.i ídem •••. 1.002 Tramncastiel .•. Terue!.
filmón. "p"lol de28 1" ZJ. ídem, ... 1902,f3an Seh~sti:ín,. H~cienda <le Gv.i
22
pU7.coa.
líO 15 ídem •••. 1902 Ciudnd Real. ••. Ciudnd Real.
{Administración aspe22 50 15 ídem .... 1902 Vitoria ..•••• " cial de Eacienda
de Alava.
22 50 1I.¡ ídem •... 1002 Tarazana..•.•.. IZara~oz8.
-
_...
. LI:r;¡A,Itl';i3
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~ duos de tropa. en Puerto Pa1rs (Cuba), el Rey (q. D. g.), do
acuerdo con lo informado por la Comisión liquidadora d0 las
Capitanfas generales y Subinspecciones de Ultramar, ha te-
nido á bien conceder al reGurrente el referido abono, con
cargo al material del disuelto blltallóu de Bailén, peninsular
núm. 1, cuando eilte cuerpo satisfaga todos los alcances por
devengos personales. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. R muchos años. Madrid
16 de febrero de 1903.
Señor Capitán general de GnHcia.
Señores Ordenador de pngos de Guerra é Inspector de la Co·
misión liquidadora de las C;¡,pitanias geneTl'.1ell y Sub·
inspecciones de Ultramar.
LI:\A.BES
D. O. núm. 37
, .
s:eaOIóN DE nT8'rItU~C¡(jN, ItECLUTAUIEl'iTO
y DIRmccto~4ES
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del fallo dictado por el tribunal
de honor, constituido en Barcelona por los primeros tenien-
tes del tercer tercio'de la Guardia Civil, para juzgar nctos
llevados á cabo por el da igual empleo D. Agustín Subirat y
Forcadell; y teniendo en cuenta el informe emitido por el
Consejo Supremo de Guena y Marina, en el que se consigna
que se hQ cumplido eula aplicación de dicho procedimiento
lo preceptuado en el cap. 3.0 , titulo 25 del Código da Justi-
oia Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
l3ea separado del servicio el citado oficial.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooiiniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de febrero de 1903.
LINARES
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Conséjo Supremo de Guerra y Mari·
na, Capitán general de la cnarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
SECOIÓN DE Aflt7NTOS ~El\f?JEALEg É mCIDENOIAS
OONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Ju-
lián García y Zaballa, vecino de Barcelona, residiendo acci·
dentalmente en esta corte, Puerta del Sol núm; 14, hotel del
Universo, como apoderado de la Sociedad de Holguin «Rim·
bIas, Garcia y compañía», en súplica de que se le abonen
125'72 pesos, importe de suministro de efectos de escritorio
á lá comandancia militar de dicha plaza, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que por los habilitados de Comi·
l!liones activas y reemplazoB de la isla de Cuba, que reclama·
ron en nóminas las gratificaciones asignadas para gastos de
escritorio de la expresada comandancia, hasta la evacuación
de dicha isla, se practique una liquidación de tales reclama-
ciones, pasándolas do unos ti otros como se hace con los ajus-
tes del personal, y en el caso de no tener fondos por el ex.
preeado concepto, se formule un pedido de e.llos por el alean.
ce final que resulte, en la forma di~puel!ta por real orden de
1 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67), el que una vez hecho
efectivo, servirá para. amortizar el recibo original que pre-
sentará el recurrente, recogiéndolo de este Ministerio cuando
lo desee.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos años. Ma.
drid 16 de febrero de 1903.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infantería, retirado, re~ideIite en Fiscal
(Huesca), D. Ramón Lardier Villacaínpa, en súplica de que se
le compense un cargo de 66 pesos con 108 pluses de campaña
que devengó en el ejército de ClIba, el Rey (q. D. g.) ha te·
nido á bien desestimar la petición del recurrente; puesto que
por haber ya percibido sns alcances no se halla comprendi-
do en la real, orden de 18 de junio de 1902 (C. L. míro. 146).
De ordan de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma.-
drid 16 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitán g,meral de Aragón.
--
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Ea. ~ista de la. instancia que V. E. remi·
tió á e3te Ministerio en 29 de enero último, promovida por
el teniente coronel del instituto de Voluntarios que fué en
Cuba, D. Joaquín Ardavín Rey, habilitado general del mismo,
en súplica de dos meses de licencia para la Hebana, con ob~
jeto de evacuar asuntos propios, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder ti lo solicitado por el recurrente; debiendo nom~
brllrse un apoderado durante su ausencia.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
17 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita.,
nias generales y Subinapeccionea de Ultramar.
Señores Capitán general de la primera región y Jefe de la Co-
misión liquidadora de la Intend~nciamilitar de Cuba.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Safior Oapitán general de Castil~a la Nueva.
Señores Ordenndor de pllgos de Guerra é Inspector de la Co-
misión liquidadora de las Capitanias generales y Sub·
inspeooiones de Ultramar.
,
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó á. este
Ministerio, promovida por el capitán honorífico, retirado,
D. Antonio Benítez ferutmdez, en súplica de abono de diferen-
cias de sneldo de segundo IÍ primer teniente, correspondien-
te al mes de marzo de 1899, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á lo informado por el Ordenador. de pagos de Guerra, ha teni~
esta MiniBterio, prGmovida por sI comandante de Idanteria do á bien des9stimar lapeticióíJ. del recun'ent"l, por carecer
D. Julián Andrés de la Hoz, en súplica de abono de 91'10 pe· jde derecho á lo que solicita, una vez que sólo lo corresponde
130l!!, importe de los medicamentos que aumi:o.iatró á. indivi. el sueldQ de primer teniente, desde.l.o d.e abril de 1899, pues
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el ,;e marzo ha de quedar con el de febrero, para compenear
1ns pagas de nllov€gación. .
De real orden lo digo iJ. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de febrero de,1903..
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E~cmo. 8r.: Vista la instancia que V. E. cureó á este
Minis~rio, promovida por el segundo teniente de Infanteria
(K R.), D. Florencio Robles Castillo, en súplica de abono de
pagns dl3 navegación, como repatriado de Filipinas, el R€y
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, ha tenido abien acceder á la petición del
intereEado; debiendo recb,marse las citadas pagas por la Ce-
misión liquidndora de la habilitación de expectantes á em·
barco de Manila y compensarse con !l1S de mayo, junio y ju·
lio de HJO~, que son las primeras que correspondieron al
intereE'ado desde su salida de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de febrero de 1903.
LINARES
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe do la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas•
. © Ministerio de Defensa
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría y Seooiones de este Ministerio '1 d~
las Direociones gonerales
SEIjCIóN DE INS;;:'RtiCOIÓN, lU:1CL'O'l'!UI~Ul'l'O y.
DInEOCI0NES
LICENCIAS
En vista de la instancia. promovida en 10 del actual, por
el alumno de esa ACüdemia D. Antonio Maestre Lagos) y del
oertificado del reconocimiento facultativo que á la misma
acompaña, le han sido concedidos dos meses de licencia por
enfermo para Málaga, y aprobado el anticipo de la misma
que se le ha otorgado por la urgencia del CS80~
Dies guarde ti V. S. muohos años. Ma¡}rid 16 de febrero
de HJ03.
El Jé!c de 11' Sección,
Enrique d8 Orozco.
Beñor Director de la Academia de Administración Milit~l'.
Excmos. Señores Capit:m6s generales de la primera y segun-
da regiones.
DIl'REN'U. y LI'rOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GtJBBRA
